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FUTO DE u im m 
en Galicia 
La Diputación provincial de la Coruña 
solicitó de la Dirección general de Agr i -
cultura la creación de paradas de semen-
tales de las mejores castas, con objeto de 
fomentar la raza vacuna de aquella re-
gión, procurando de este modo aumentar 
la demanda para el interior y el extran-
jero, y proporcionar mayores beneficios á 
los ganaderos, toda vez que, mejorando 
las condiciones de las reses, se elevará 
proporcionalmente el precio. 
Ya está decidido por la Dirección de 
Agricultura que se establezca por ahora 
en la granja de la Coruña una parada de 
sementales de la especie bovina formada 
por los mejores ejemplares que en el Ins-
tituto Agrícola de Alfonso X I I existan y 
los que se adquieran en el extranjero 
cuando el presupuesto para esta clase de 
atenciones lo permita. Dicha parada ser-
virá para la cubrición, sin remuneración 
alg'una, de todas las vacas que á juicio 
del Director del establecimiento reúnan 
buenas condiciones para el objeto que se 
persigue. Cuando haya suficiente número 
de ejemplares en la granja podrán ceder-
se temporalmente y con las condiciones 
de seguridad que se crea necesario impo-
ner á los Ayuntamientos que lo soliciten 
y se comprometan á sufragar, no sólo los 
gastos de conducción, sino alimentos y 
demás cuidados, de modo que no sufran 
menosprecio dichos ejemplares durante 
el tiempo de la concesión. 
Muy bien nos parecen estos acuerdos y 
por esta causa desearíamos que sus bene-
ficios comprendieran á otras regiones 
como, por ejemplo, Extremadura donde 
tanto se echan dé menos buenas paradas 
de sementales con objeto de mejorar las 
razas de ganado lanar, de cerda, vacuno 
y caballar. 
Estas iniciativas llevadas á la práctica 
con buen acierto, pueden reportar incal-
culables beneficios á la riqueza pecuaria. 
Ya hemos dicho en otra ocasión que 
somos partidarios de que la Dirección de 
Agricultura, loque haga sea en condicio-
nes tales que no pueda temerse ningún 
fracaso, por lo mismo que esto sirve para 
arraigar el espíritu de rutina en los agri-
cultores y ganaderos menos ilustrados. 




Ante las producciones de aceite de o l i -
va ocupa España el primer puesto, lo 
mismo en cantidad que en calidad, y , sin 
embargo, cada día tiene este artículo pre-
cio más bajo. 
Cierto es que su consumo ha disminuí-
do en más de dos terceras partes, á con-
tar desde el año 1860; pero el calamitoso 
estado en que se encuentra, depende en 
gran parte de que los Gobiernos, al con-
certar los tratados de comercio, apenas 
se han cuidado de la producción oliva-
rera. 
Las potencias extranjeras que alcanzan 
en la manipulación de los aceites grande 
perfeccionamiento, propusiéronse mani-
festar poco entusiasmo por este artículo, 
y su indiferencia aparente, ayudada y 
protegida por el total desconocimiento 
que de cosecha tan importante tuvieron 
los Ministros de Estado y Hacienda que 
establecieron las bases de los conciertos 
comerciales, dieron por resultado el que 
se adquiera este producto á precio tan 
ínfimo, que no llega siquiera á cubrirlos 
gastos del cultivo. 
El producto de las cosechas en España 
asciende, en números redondos, á 196 mi-
llones de pesetas, y si se cotizaran al pre-
cio que luego obtienen en los mercados 
franceses, se convertiría esta cifra en la 
de 400 millones. 
Ante diferencia tan enorme, precisa 
fijar las causas que la producen y buscar 
los remedios apropiados para salvarla. 
Entra por mucho el poco celo que, en 
general, se tiene para la elaboración de 
los aceites, resultando de esto que, lleva-
dos á Francia y allí manipulados, se pre-
sentan como producto del país, alcanzan-
do en toda Europa una envidiable fama, 
y logrando una grandís ima exportación 
para el resto de Europa, incluso para Es-
paña, en donde hemos recibido directa-
mente de la vecina República, durante el 
año 1894, la cantidad de 18.887 k i lo -
gramos. 
El daño que á los olivareros produce su 
propio descuido, se aumenta y agrava 
por el que vienen teniendo todos los Go-
biernos en la cuestión arancelaria, que es 
el verdadero caballo de batalla de nuestra 
decadencia agrícola. 
Sin calcular el valor de la mercancía, 
su coste de producción, la riqueza que 
para el país representa, y las familias que 
de ella dependen, se fijaron unos derechos 
arancelarios cualquiera, 39 pesetas los 100 
kilogramos, ó sean 4 pesetas 485 milési-
mas la arroba. 
Como si estos derechos significasen a l -
go, y no apreciando que apenas si se les 
debe conceptuar puramente como fiscales, 
al estipular los tratados de Comercio, re-
clamaron una baja en los aceites las na-
ciones concertadas, y sin cuidarse nues-
tros Ministros del daño que ocasionaban 
á este ramo de la riqueza pública, fijaron 
la segunda columna del Arancel en el r i -
dículo tipo de 30 pesetas, ó sean 3 pesetas 
45 céntimos la arroba. 
Como se vé, estos derechos irrisorios, y 
la bondad de los aceites franceses, hacen 
que los españoles no puedan competir en 
el mercado, y el precio de este caldo sufre 
una baja tan crecida, que pierde el tipo 
remunerador, y lleva la ruina á comarcas 
enteras, y muy especialmente á las anda-
luzas y aragones'as. 
En atención á lo expuesto, y á que el 
plantío de olivos en España es tan exten-
so que alcanza más de 1.200.000 hectá-
reas, creemos nosotros que ha llegado el 
momento de reclamar de ias Cortes medi-
das salvadoras, que tiendan á proteger y 
regenerar este importantísimo ramo de 
nuestra producción agrícola. 
A. M. 
coim u mmm 
relorma de consumos 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS T 
CEREALES .—Madrid. 
Borja 8 de Julio de 1896. 
Muy señor mío y de mi distinción: El 
articulo 4.° del Proyecto de ley, fecha 18 
de Junio anterior, hadado origen al acuer-
do tomado por este Ayuntamiento el día 4 
del actual, encaminado, según verá usted, 
por la circular y cartas que se han d i r i g i -
do por dicha Corporación á sus represen-
tantes en el Senado y el Congreso de los 
Diputados (de cuya circular y cartas tengo 
el gusto de acompañarle copia), á que 
la nueva reforma en consumos no se 
apruebe. 
Se propone esta ciudad dar la voz de 
alarma contra la base reformada para t r i -
butar por consumos la población rural. 
Es adjunto también un estado compara-
tivo de lo que las poblaciones pagaban por 
cada persona, y lo que habrán de pagar 
si ese funesto proyecto llega á ser ley. 
Porque se ha tenido tan poca fortuna al 
dictarlo (ya que no digamos poca piedad 
de los pequeños contribuyentes), que tal 
proyecto sólo tiende á favorecer á los 
fuertes con perjuicio marcado hacia los 
débiles. Las poblaciones de crecido n ú -
mero de habitantes, que precisamente son 
las que con más y mejores medios de re-
caudación cuentan para entregar sus cu-
pos, son las que mejor libradas salen en 
la reforma que el Sr. Ministro de Hacienda 
pretende; y en cambio, los pequeños ve-
cindarios sufrirán tal golpe, que en su 
inmensa mayoría tendrán que pagrar unos 
el 100 por 100, y oíros el 50 más de lo que 
vienen pagando con arreglo á la ley de 7 
de Julio de 1888. 
Por este motivo ha de permitime usted 
le importune, con la presente, suplicán-
dole llame la atención por med.o de su 
estimado semanario acerca de este asunto, 
para que los pueblos rurales principal-
mente, por cuantos medios estén á su a l -
cance, interesen á sus Senadores y Dipu-
tados se opongan á la aprobación de ese 
desdichado proyecto, pues de no hacerlo 
así, se harán cómplices en ese que parece 
reto lanzado por la fuerza y el poder con-
tra la esclavitud y resignación de los 
pueblos rurales, que son la base y sostén 
de la riqueza y bienestar de la Nación y 
de sus Gobiernos. 
De usted afectísimo seguro servidor 
q. b. s. m. , F l Corresponsal. 
He aquí ahora, los documentos á que se 
refiere nuesto ilustrado Corresponsal: 
Carta á los representantes en Cortes 
Excmo. Sr. D. . . 
Borja, 6 de Julio de 1896. 
Muy señor mío y de toda mi conside-
ración y aprecio: En la sesión celebrada 
por este Ayuntamiento el día 4 del actual, 
se acordó dirigir á V. E. la presente carta 
suplicándole fije su atención en el Pro-
yecto de ley que con fecha 18 de Junio 
último presentó á las Cortes el Excelentí-
simo Sr. Ministro de Hacienda, modifi-
cando las bases del impuesto de con-
sumos. 
De su aplicación resultará en primer 
término un desbarajuste administrativo 
en todos los pueblos, por estar ya termi-
nados los trabajos normalizando la exac-
ción del impuesto en el corriente ejer-
cicio. 
Además, es completamente lesivo á los 
intereses de la población rural, que es la 
que más necesitada se halla hoy de pro-
tección. 
Y por últ imo, dicha base parece un reto 
lanzado en contra de los pueblos rurales 
y á favor de las grandes poblaciones, las 
cuales salen sumamente beneficiadas; 
siendo así que contando con los medios 
que ya tienen en acción, les es muy fácil 
seguir contribuyendo á los mismos tipos; 
sucediendo todo lo contrario á los pueblos 
pequeños, en los cuales, siendo el i m -
puesto de consumos un recargo indirecto 
sobre la propiedad (por más que la ley así 
no lo desee), causará su ruina y la despo-
blación inmediata. 
Calcula el Sr. Ministro de esta reforma 
un ingreso mayor de 3.683.000 pesetas 
para el actual presupuesto, y en realidad 
el aumento representa una suma exage-
rada. 
Suponiendo que todos los pueblos con-
tribuyan hoy en su tipo máximo, adjunto 
remito á V. E. un estado comparativo de 
las diferencias que por habitante resulta-
rán, aplicadas las tarifas vigente y la que 
se proyecta, y por él podrá hacer los 
cálculos que su buen criterio le sugiera 
y que desde luego no ha de ser favorable 
á tal reforma. 
Finalmente, ya sabe V . E. lo dado á 
conflictos que es este impuesto, y tal mo-
dificación no dudo que los ha de producir 
grandes y de pésimos resultados. 
Suplico, pues, á V. E. en nombre de 
este vecindario, representado por el Ayun-
tamiento que presido, se oponga por to-
dos los medios que su representación le 
concede, á la aprobación de proyecto tan 
perjudicial. 
Si sólo se tratase del aumento de un 
tanto por ciento, necesario para atender á 
las necesidades que hoy el Estado tiene, 
muy justo es que así sea; pero respetemos 
el actual estado de cosas y no demos lugar 
á que sobre tal reforma caiga la odiosidad 
de los pueblos rurales, que son los más 
pacientes y el verdadero sostén de las 
Instituciones y del Estado. 
Con este motivo, etc. 
La circular á los Ayuntamientos 
El Ayuntamiento de esta ciudad acordó 
dir igir á todas las poblaciones de la pro-
vincia, cabezas de partido y á los pueblos 
del de esta ciudad, la presente circular, 
excitándoles á que examinen el proyecto 
de ley de 18 de Junio úl t imo, reforman-
do las bases para la imposición del i m -
puesto de consumos, y vean, de la com-
paración del art. 10 de la ley de 7 de Ju-
lio de 1888 y art. 4,° del proyecto referi-
do, cuán gravoso va á resultar si fuese 
aprobado, y que, á imitación de lo hecho 
por este Ayuntamiento, se dirijan á los 
representantes en el Senado y en el Con-
greso, suplicándoles se opongan á que tal 
proyecto llegue á ser ley. 
Borja 6 de Julio de 1896.—P. A. del 
Ayuntamiento, El Alcalde, Emilio Fe-
rrándiz.—El Secretario, Rafael Gfarcia.— 
(Es copia.) 
Estado comparativo de los tipos máximos de gravamen por consumos, según la ley de I de Jtdio 
de 1888 y el proyecto de ley de 18 de Junio de 1896 
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LOS PH01S-LOS ROTS 
(OTROS QUE LOS DEL MILDIU) 
Conclusión (1) 
M. Marre da á conocer los resultados 
satisfactorios obtenidos en el Aveyron, y 
dice que el verdete es uno de los agentes 
empleados que han obrado mejor, después 
viene el caldo bourquignon y en fin el cal-
do bordelés. No concede gran importan-
cia á la proporción por 100 de sulfato de 
cobre. Recomienda los tratamientos en las 
épocas siguientes: 1.° al principio de la 
vegetación; 2.° diez á quince días des-
pués; 3.° y 4.° antes de la florescencia. 
Son las más importantes y los menos cos-
tosos, en razón del pequeño desarrollo de 
las viñas. Los tratamientos siguientes se-
rán en número de uno, dos ó tres, según 
que los años se presenten más ó menos 
favorables al blak-rot. 
(1) Véase el número anterior. 
Cree en la eficacia del recogimiento de 
los racimos desecados antes del invierno. 
M . Croquevieille, de París, preconiza 
el sulfato de hierro en lugar del sulfato 
de cobre; se atacaría, dice, el germen 
del mal por la siembra del suelo con el 
sulfato de hierro y por el estucamiento 
de las cepas con la misma substancia. 
M . Foex, con gran claridad, hace la 
historia de la lucha contra el blak-rot y 
etmmera los tratamientos sucesivamente 
empleados con más ó menos éxito. Nota 
que en presencia del aumento del mal y 
de su extensión no hay que extrañar que 
esté uno dispuesto á declararse vencido. 
Hay, sin embargo, que continuar la lucha 
y cree que los tratamientos con los líqui-
dos y con los polvos deben seguirse. 
M. de Lapparent, inspector general de 
agricultura, hace conocer los resultados 
obtenidos por viticultores de diversas re-
giones. Indica las dosis empleadas por los 
unos y por los otros y deduce que son los 
tratamientos que contienen por término 
medio 3 kilogramos de sulfato de cobre 
y 2 kilogramos de cal por 100 litros de 
agua los que parece han dado mejores 
resultados. 
Es partidario de retirar las hojas é i n -
cinerar los racimos, sin contar con esa 
medida detener los daños del blak-rot, 
sino moderarlos. 
M . Viala declara que el blak-rot es una 
enfermedad en extremo peligrosa. Los 
tratamientos de extinción dan muchas 
veces la ilusión de una cura que no exis-
te. Insiste sobre la necesidad dé los trata-
mientos preventivos que declara excelen-
tes. Si la enfermedad se ve hacia el 1.° de 
Mayo sobre las hojas, siendo de ocho á 
doce días la incubación de los gérmenes 
del blak-rot, en la primera semana de 
Mayo es cuando debe tener lugar el p r i -
mer tratamiento. Se podrá tener defensa 
con los tratamientos cúpricos, pero sin 
olvidar nunca que el blak-rot es muy d i -
fícil de combatir. 
M. Degrully declara que lo que ha visto 
en sus excursiones y oído en el Congreso 
no es para inspirarle una confianza abso-
luta en los tramientos cúpricos, y piensa 
que la últ ima palabra sobre el asunto está 
lejos aún de haberse dicho. Si se necesi-
tase cinco ó seis tratamientos minuciosos 
para salvar viñas poco productivas, valdría 
más no tenerlas. 
M.Rastre, delegado del Comité agríco-
la de Béziers, tiembla por los viñedos del 
Hérault , sobre todo desde que sabe que el 
Aramon es una de las cepas más sensibles 
al blak-rot. Se pregunta, como M. Degru-
l l y , si es ó no una palabra de esperanza 
para los que están amenazados del blak-
rot en su región, si como lo diceM. Carré, 
no podrán salvarse los viñedos de gran 
vegetación más que recurriendo á los cor-
dones sobre alambres. Esto supondría para 
el Mediodía un gasto de 100 millones. 
"¿Débense emplearlos caldos ácidos, como 
lo recomienda M . Carré? ¿Débense em-
plear básicos como lo indican M . Viala y 
la mayor parte de los oradores? ¿Cuáles 
son en definitiva las dosificaciones que 
hay que emplear y sus épocas verdaderas 
de aplicación? El Congreso va sin duda á 
cerrarse sin contestar á estas preguntas, 
y conviene nombrar una comisión encar-
gada de estudiar y hacer constar las ex-
periencias para el año próximo. 
El Sr. Presidente anuncia que tal ha 
sido, en efecto, el proyecto de la Sociedad 
de agricultura de la Gironda. 
M . Carré declara entonces que lo que ha 
hecho, respecto al empleo de ios caldos 
ácidos, no son más que simples ensayos, 
y que temería recomendar el uso. Para 
evitar accidentes de ese género, aconseja 
á los viticultores cesar la adición de cal á 
la solución cúprica en el momento preci-
so en que el papel de tornasol rosado se 
vuelve azul cuando se le sumerge en el 
caldo. Es una operación que evita las pe 
sadas de esas últ imas substancias, y que 
no costará 10 céntimos para toda la cam-
paña á los que lo emplearan. 
Después de algunas discusiones, el Pre-
sidente reasume las conclusiones siguien-
tes que le parecen resultar de todo lo d i -
cho y las propone al Congreso que las 
aprueba: 
El Congreso admite que los tratamien-
tos cúpricos preventivos son eficaces. El 
número y la dosificación de los trata-
mientos son inciertos. El caldo bordelés 
más recomendable es el que tiene la com-
posición siguiente: 
Sulfato de cobre.... 3 kilos. 
Cal viva 1,500 kilos. 
Agua 100 litros. 
Después de lo expuesto, el Congreso 
acuerda nombrar una Comisión compues-
ta de las eminencias siguientes: 
M M . Viala (Hérault); Foex (Hérault), 
Fréchou (Lot-et-Garonne), Lacoste (Gers), 
Régis y Vassilliére (Gironde), Prunet 
(Haute-Garonne), Prillieux (París), Ravaz 
(Charente), que tendrán por misión estu-
diar la enfermedad del blak-rot y propo-
ner los mejores medios de curación, de 
cuyo contenido dará cuenta en el Congre-
so que para tratar de la cuestión se reu-
nirá el año próximo. 
Tales son las decisiones del Congreso 
de Burdeos, el cual, á decir verdad, no 
ha contribuido gian cosa al esclareci-
miento de los hechos para que fué con-
gregado, ya que continúa imperando la 
duda sobre los medios y época de comba-
tir el blak-rot, y ha creído conveniente 
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reunirse dentro de un año para ver si con 
las nuevas experiencias y los estudios que 
practique la Comisión de sabios que ha 
nombrado al efecto, se encuentra en de-
finitiva el tan deseado específico para 
combatir tan perniciosa plag-a. 
Correo Agrícola y Mercanlíl 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Córdoba 9.—Empiezan los trabajos de 
recolección de los cereales, resultando en 
general defraudadas las esperanzas de los 
labradores por el escaso rendimiento que 
ofrecen. Los trigos, como la extracción es 
nula, se sostienen de 34 á 36 reales fane-
ga para el consumo local, vendiendo sólo 
los pequeños labradores por la necesidad 
de dinero. 
Las cebadas se recolectan pocas y se 
cotizan en alza, de 25 á 27 reales fanega; 
habas, 34 á 35. 
Los vinos, en el pago de los Moriles, 
si no hay contratiempo desfavorable, se 
espera una regular cosecha este año en 
aquellas viñas que han tenido la suerte 
de no desaparecer. 
Los aceites inferiores, de 24 á 26 reales 
arroba; corrientes con a lgún gusto, de 28 
á 30, y buenos, nada de superiores, 34 á 
35. Todo sobre vagones, corambres á de-
volver.— Viguera Hermanos. 
Sonares (Huelva) 11.—La enferme-
dad que se ha presentado en los viñedos, 
y de la que hablé en mi anterior carta, 
creen unos es el mildiu y otros el blak-
rot; comienza secándose los racimos que 
están al sol ó descubiertos. Parece que no 
toma el incremento que se temía y va ce-
diendo la alarma. Los racimos no lesio-
nados adelantan mucho y ofrecen mag-
nífico aspecto. Sin embargo de los daños 
causados, es tal la abundancia de fruto en 
las cepas, que si no hay nuevos contra-
tiempos no sé dónde se colocará tanto 
caldo como prometen hoy las viñas. 
Ha empezado la tr i l la de los trigos, co-
giéndose más de lo que se creía. No ha 
sucedido así de habas y cebadas, porque 
para estas cosechas llegaron tarde las 
aguas. 
El olivo muestra poco fruto debido á 
las neblinas. 
Los sembrados de maíz y garbanzos 
marchan bien. 
Precios del mercado, los mismos que 
anoté en m i anterior correspondencia.— 
B , M. 
La Rambla (Córdoba) 11.—La cose-
cha de cereales ha resultado escasa, in -
cluso la de trigo; sólo la calidad ha sido 
buena. 
De uva y aceituna se recolectará poco, 
si bien no tanto como de cereales. En 
baja el mercado y ñoja la demanda. He 
aquí los precios: Trigo, á 33 reales fane-
ga; cebada, á 22; escaña, á 12,25; habas, 
á 30; alpiste, á 40; garbanzos, á 60; acei-
te, de 20 á 40 reales arroba; vino del país , 
á 32 id .—El Corresponsal. 
Cabra (Córdoba) 11.—Precios co-
rrientes en este mercado: Trigo, de 34 á 
38 reales fanega; cebada, de 22 á 23; ye-
ros, á 30; habas, á 30; garbanzos, de 50 
á 140; aceite fresco, á 23 reales arroba; 
ídem añejo, á 2b .—M Corresponsal. 
Écija (Sevilla) 11.—Cada día se 
acentúa más la diversidad de precios que 
alcanzan los aceites; baste decirle que 
hoy se cotiza desde 21 hasta 44 reales la 
arroba. A este último precio se ha pagado 
una partida de clase superior. La gran 
diferencia de precios prueba que el co-
mercio y el consumo saben estimar la 
buena elaboración. La tendencia es á su-
bir el buen género y descender el media-
no y malo. 
La cosecha de cereales ha sido escasa, 
especialmente de cebada. Obsérvase ten-
dencia al alza, sobre todo en la cebada. 
Precios: Trigo, de 22,50 á 23,62 pese-
tas los 100 kilogramos; cebada, de 16,50 
á 17,25; avena, de 15,85 á 16,66; habas, 
de 19 á 20; garbanzos, de 32,50 á 40. 
Pocas existencias de vinos, porque las 
últ imas cosechas fueron escasas. Este año 
promete ser mejor.—Un Subscriptor. 
Alcaudete (Jaén) 12.—La cosecha 
de aceituna es bastante escasa, pues la 
poca que había agarrado se ha ido con 
estos calores; así es que puede decirse 
que no hay cosecha. 
De frutas una abundante cosecha, y los 
cereales han resultado muy mal. 
Nota de precios de este mercado: Trigo 
fuerte, con 96 libras, de 37 á 38 reales 
fanega; cebada del país, con 75 ídem, á 
30; habas, de 47 á 48; cemento, 10 kilos, 
45 céntimos de peseta; frutas verdes, 
mala clase, á 50 céntimos arroba.—A. 8. 
Úbeda (Jaén) 13. — El aceite so-
bre vagón, en la estación de Baeza, con 
pieles de la casa del que subscribe, le 
ofrezco á 33 reales la arroba de 11,50 k i -
los, á devolver la corambre en término 
de quince días, porte pagado. 
El anís se cotiza de 70 á 100 reales fa-
nega, y los garbanzos de 70 á 90.—Angel 
Ferncindez y Fernández. 
De Aragón 
Fuendejalón (Zaragoza) 11.—La recolec-
ción de cereales ha durado poco por el 
mal estado de los campos; muchos no se 
han podido segar. 
El viñedo está hermoso y con bastante 
fruto. 
Activa la demanda de vino y en alza el 
precio, que ya llega á 20 pesetas alquez 
(119 litros), esperándose suba más; quedan 
5.000 alqueces. 
El trigo á 35 pesetas cahizy las lanas á 
10,50 la arroba. 
Angües (Huesca) 10.—Muy mala 
la cosecha de cereales. 
La de vino no l legará á regular, pues 
aun cuando las viñas están sanas y bien 
desarrolladas, tienen pocos racimos. 
Lo propio puedo decirle de los olivos. 
Precios con escasas ventas: Trigo, á 21 
reales los 22,46 litros; cebada, á 11; vino 
tinto, con una riqueza alcohólica que os-
cila entre 14 y 16°, de 23 á 26 pesetas el 
nietro (160 litros); ídem blanco sin yeso, 
á 28; aceite, á 37 pesetas el quintal .—L. 
Camena {Zaragozaj 11.—La nube 
de piedra que descargó en esta comarca 
el día 23 de Junio dejó seriamente mal-
tratadas muchas viñas, en las cuales será 
muy escasa la cosecha; las no castigadas 
por la piedra están buenas y con abun-
dante fruto. Paniza y otros términos re-
sultaron con mayores daños. 
El mercado de vinos está en alza, mos-
trándose retraídos los cosecheros para ce-
der el alquez á 17 pesetas, cuyo precio es 
el corriente con aquella marcada tenden-
cia.—Un Subscriptor. 
Graus (Huesca) 10.—El viñedo ha 
sido invadido por el mildiu; si el tiempo 
favorece el desarrollo de esta plaga, se 
perderá toda la cosecha, pues no se ha 
sulfatado por falta de recursos. 
Los olivos tienen poco fruto. 
La cosecha de cereales es tan pobre en 
las tierras de secano que apenas se reco-
lecta la simiente. 
El año es fatalísimo para nuestra co-
marca.— Un Subscriptor. 
^ Ainzón (Zaragoza) 11.—Corta la 
cosecha de cereales. La de vino no pasará 
de regular. 
En alza dicho caldo; quedan 5.000 al-
queces, casi todos enyesados y de buena 
clase. 
Precios corrientes: 18 á 20 pesetas al-
quez (119 litros).—B. 
De Castilla la Nueva 
Los Navalmorales (Toledo) 11.—El estado 
de los campos en este término y los pue-
blos cercanos es el siguiente: La cosecha 
de trigo será reg'ular para lo que se espe-
raba; la de cebada parecía muy mala y re-
sulta peor; la de algarrobas casi nula; de 
garbanzos y avena, regular; garbanzos se 
han perdido muchos, pero de todos modos 
quedan bastantes. 
Los olivos viejos no han cuajado nada 
y los. nuevos poco; es casi nula esta cose-
cha. Las viñas, regular. 
Los precios son los siguientes: Trigo, á 
40 reales fanega; cebada, á 26; garban-
zos, de 17 á 25 reales arroba; aceite, de 31 
á 33; vino tinto, á 12 la arroba de 16 litros; 
ídem blanco, á 16. Este se trae de fuera, 
por no haber existencias en ésta. El blan-
co bueno del Carpió y Puebla de Montal-
bán lo están trayendo, y con 82 céntimos 
de derechos que tiene, lo venden los por-
teadores á 16 reales, y con tendencia á 
subirlo. 
Si hoy alguno pretendiese surtir los es-
tablecimientos de este pueblo con vinos 
blancos buenos, á precios algo más mo-
derados, conseguir ía hacerse con parro-
quia, tanto aquí como en algunos pueblos 
cercanos. 
Para informes dirigirse al Corresponsal 
que subscribe.—Gregorio Fernández. 
Ocaña (Toledo) 11.—Ya se termina 
la tri l la de cebada y estamos con el trigo, 
que está saliendo lo mismo que aquélla, 
falto y con mucho tizón; resultando por 
consiguiente la cosecha muy mala. 
Las viñas han tenido mucho gusano, y 
desde luego echaron poca uva; de modo 
que también de esto resulta el año malo. 
Las olivas, la mayoría no tienen fruto, 
y las pocas que lo han mostrado ha sido 
en pequeña cantidad. 
Precios corrientes del mercado en el 
día: Trigo, á 40 reales fanega; cebada 
nueva, á 24; ídem añeja, á 30; vino t into, 
á 7 reales arroba, con muchas existen-
cias; vinagre, á 6, siendo superior; acei-
te, á 30. 
Para compras y ventas diríjanse al que 
suscribe.—G-erardo López Bonil la . 
La Solana (Ciudad Real) 11.—Me-
diana la cosecha de cebada y regular la 
de trigo. 
Los vinos han subido, pagándose los 
blancos á 8 reales arroba y los tintos á 7. 
Precios de otros artículos: aceite, á 30 
reales arroba; candeal, á 38 reales fane-
ga; jeja, á 35; cebada, á 25; azafrán, á 
128 reales la libra.— Un 8ubshriptor. 
Herencia (Ciudad Real) 11.—Está 
cuasi terminada la siega de cebada, ave-
na y centeno; el resultado de las eebadas 
ha sido malísimo; el de.la avena y cente-
no, como son más tardíos, algo los reme-
diaron las últimas aguas. 
Las siega de jeja y candeal ya está co-
menzada, habiendo quien dice que su gra-
nazón no es buena, y no será extraño, 
pues á úl t ima hora hemos tenido muy 
constante el aire de Saliente, que ocasio-
na grandes bochornos, precipitando la 
seca de los campos. 
El aspecto de las viñas es hasta ahora 
inmejorable, habiendo muchaa muestras 
á la vista, que si Dios las libra de contra-
tiempos, se espera sea abundante la p r ó -
xima cosecha; no ocurre así con el olivo 
que, efecto de los muchos calores, se le ha 
caído toda la muestra. 
Se está sembrando en toda esta comar-
ca lo que no es decible de zánahoria, pa-
nizo y maíz, recursos á que el labrador 
apela en defecto de la cosecha de cebada 
para suplir en parte la falta de pienso para 
su ganado. Esto evitará que las cebadas 
valgan á gran precio, pues sin embargo 
de estar en plena recolección, no hay 
quien ceda á menos de 6 pesetas fanega. 
He aquí ahora la nota de precios que 
rige en este mercado: Candeal, de 37 á 38 
reales fanega; jeja, de 33á34; cebada, de 
24 á 25; avena, de 18 á 20; aceite, de 32 á 
33 reales arroba; vino blanco y tinto, de 6 
á 7; lana blanca y negra, de 37 á 38; que-
so, de 82 á 84.—El Corresponsal. 
Carrión de Calatrava (Ciudad Real) 
13.—La cosecha de cereales va resultando 
muy deficiente; los hielos de Mayo destru-
yeron la mitad. 
También dicho contratiempo causó es-
tragos en los viñedos; además, la oruga 
se está comiendo el poco fruto que dejaron 
los hielos. 
Los olivos sin aceituna. 
Precios: Candeal, á 40 reales fanega; 
jeja, á 36; cebada, á 24; vino, de 7 á 8 
reales arroba; aguardiente, de 36 á 40; 
aceite, á 30.—A. B . 
Oe Castilla la Vieja 
Tudela de Duero (Valladolid) 9.—Termi-
nando la siega de cebadas, que rendirán 
poco, equiparándose con ésta la de cen-
teno y trigo, si bien el grano promete ser 
de excelente clase. 
E l viñedo en el período crítico de la 
florescencia, que, sin contratiempo, la 
cosecha se presenta buena, descontando 
la parte del perjuicio originado por ei re-
bujo ó cigarrero, y la oruga negra ó cre-
sa, procedente del cuquillo, que invadió 
algunos pagos. 
Gran demanda de vinos blancos para 
Pasajes, á los precios corrientes de 1,50 
pesetas el cántaro, y alguna animación 
en los tintos, que se pagan de 1,25 á 1,50; 
con igual cotización los claretes. De és -
tos y tintos hay gran abundancia y tipos 
diferentes, con deseos de vender. 
Nada más por hoy que indicar, con ex-
cepción de la marcada tendencia á la baja 
en el tr igo, por la proximidad de la nueva 
cosecha, y las pocas existencias de éste y 
demás cereales en las paneras de estos 
pobres labradores, desistiendo de dar pre-
cios por esta misma razón. 
De patatas nuevas, que rinden pocas y 
malas, se pagan á 1,25 y 1,50 pesetas 
arroba.—A. F . de V. 
Avila 10.—Los días que llevamos 
de excesivos calores, y con vientos del 
Mediodía, van perjudicando mucho á los 
campos. 
Se están segando las cebadas y se reco-
gen también las algarrobas. 
Por haber empezado los trabajos de la 
recolección, se ve poco concurrido elmer-
cado. 
Precios: Trigo, de 38 á 39 reales fane-
ga; centeno, de 33 á 34; cebada, de 30 á 
31; algarrobas, de 31 á 32; harinas, á 
15,50, 14,50 y 12 reales la arroba, según 
la clase; patatas, á 3; vino, con derechos 
de consumos, de 18 á 20 reales cántaro. 
E l Corresponsal. 
Villada (Palencia) 10.— Los cam-
pos están buenos; pero témese que el ex-
cesivo calor perjudique á los trigos, así 
como que produzca tempestades malig-
nas. 
Cebada se coge poca, pero no tan poca 
como se creía. 
Desanimado el mercado. pagándose 
como sigue: Trigo, de 39 á 39,50 reales 
fanega de 92 libras; cebada, de 29 á 30; 
garbanzos, de 60 á 120; alubias, de 54 á 
72; harinas, de 15 á 16, 14 á 15 y 12 á 13 
reales arroba; ovejas, de 42 á 50 reales 
una; carneros, de 58 á 66; corderos, de 30 
á 38. 
De ganado vacuno se presentaron 300 
reses, de las que se vendieron, para el 
degüello, 160, á los precios de 46 á 58 
reales la arroba.—El Corresponsal. 
Garniel de Izán (Burgos) 10.—Ya se 
ha dado principio aquí á la recolección de 
cereales por la cebada y el centeno, con 
una granazón regular, aunque á éste le 
faltan bastantes granos por los grandes 
hielos al tiempo de la ñorescencia. De t r i -
go se espera mejor cosecha, pues las l l u -
vias llegaron muy oportunamente para 
este terreno, mejoró mucho el campo y 
lleva buen color. 
Los precios en el mercado son: de 36 á 
37 reales fanega de trigo; de 26 á 27 la de 
cebada y centeno; la de avena, de 19 á22. 
El vino, á 5 reales cántara, con una 
existencia de más de 100.000 cántaras; el 
aguardiente de orujo, á 20 ídem; y lo de 
vino, á 24; con regulares existencias en 
las fábricas, y buen despacho por su buena 
calidad.— V. A . 
Peñafiel (Valladolid) 12.—Muy ani-
mado el mercado de vino^; todos los días 
se hacen ahora buenas ventas, midiéndo-
se algunos hasta 2.000 y más cántaros. 
Sin embargo de la activa demanda, se 
cede el cántaro á 5 reales. 
Escasa la cosecha de cereales. 
La cebada nueva empezó cotizándose á 
20 reales fanega y ya ha subido á 24. El 
trig'o en baja.—R. 
^ Villalón (Valladolid) 12. — Los 
fuertes calores están perjudicando mucho 
la buena granazón de los trigos. Posible 
es suframos un desencanto. 
Corta la cosecha de cebada. 
Poco concurrido el mercado, rigiendo 
los siguientes precios: Trigo, á 38,50 rea-
les fanega; centeno y cebada, á 30. 
Por partidas sobre vagón en la estación 
de Villada se ofrecen 5.000 fanegas de 
tr igo á 41 reales y pagan á 40,50. 
El queso de cincho á 50 reales arroba, 
y lo largo á 30.—El Corresponsal. 
Torquemada (Palencia) 11. — Des-
pués de las buenas ventas de vino reali-
zadas en anteriores semanas, se han en-
calmado las compras. El precio sigue 
siendo 5 reales cántaro . 
Con los fuertes calores se adelantará la 
siega de los trigos. Espérase buena cose-
cha y superior de avena. La de cebada no 
resulta tan mediana como se pensaba. 
A.yer se desencadenó aquí un ciclón, 
rompiendo cristales y tirando la fruta de 
los árboles. 
Precios: Trigo, á,38,50 reales fanega; 
centeno, á 36; cebada, á 27; avena, á 16; 
yeros, á 38; alubias, á 60; garbanzos, á 
130; harinas, á 16 reales arroba las pr i -
meras clases y 15 las segundas; patatas, 
á 6; lanas sucias, á 45; ídem lavadas, á 88. 
A l mercado de hoy han entrado m i l y 
pico de cabezas de ganado; pagándose los 
carneros de 68 á 79 reales uno y los cor-
deros de 36 á 49; las vacas, de 44 á 47 
reales arroba.—El Corresponsal. 
Cigales (Valladolid) 12.—Vendidos 
en la ú l t ima semana unos 3.000 cántaros 
de vino á 5 reales. Quedan muy buenas 
existencias y con deseos de despacharlas. 
La recolección de cereales se viene ha-
ciendo muy bien.— Un /Subscriptor. 
Santander 12.—Harinas: En nues-
tra plaza el estancamiento se manifiesta 
cada vez más, los envíos á la costa son 
insignificantes y los precios flojos. 
Cotizamos, 15,50 reales arroba por las 
harinas de piedra y 16 á 18 las de c i l in-
dro, según clase. 
A América se remitieron 3.775 sacos y 
á la Península tan sólo 446.—El Corres-
ponsal. 
La Seca (Valladolid) 13.—Se va ani-
mando el mercado de vinos; se han des-
pachado en los últ imos días 2.000 cánta-
ros de blanco, de 6 á 8 reales, y 300 de 
tinto, á 8 . 
El t r igo , á 39 reales fanega; cebada, á 
26; algarrobas, á32.—/Í'¿ Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 12.— 
Al mercado de hoy han entrado 700 fane-
gas de trigo, pagándose á 39 reales. 
El centeno, de 29 á 30; cebada, á 30,50; 
algarrobas, de 30 á 31; harinas, á 15, 14 y 
12 reales arroba; patatas, de 5 á 6 ídem; 
vino blanco, de 9 á 10 reales cántaro; 
ídem tinto, de 10 á 12. 
De ganado lanar han entrado 6.000 ca 
bezasrcotizándose las ovejas, de 60 á b l 
reales una, y los corderos, de 61 a d*. 
E l Corresponsal-
De Cataluña 
Ulldecona (Tarragona) 10.—Se está ter-
minando con regular resultado la opera-
ción de la tril la en este contorno, y digo 
regular porque eran pocas las esperanzas 
de los agricultores, debido á haberse he-
lado muchas raices este invierno en el 
referido cultivo. 
El aceite ha obtenido algo de alza en 
su precio, particularmente en la clase su-
perior, que por cierto no abunda aquí; 
repitiendo que la cosecha próxima puede 
considerarse casi nula. 
Las existencias en vinos muy escasas, 
habiéndose pagado ya á 7 reales decali-
tro; las habas, á 11 reales, con gran de-
manda, como igualmente la algarroba 
(pesolina.) 
Desgraciadamente, van cumpliéndose 
mis predicciones expuestas en mi anterior 
correspondencia, á juzgar por los hechos 
recientes que van ocurriendo en los pue-
blos de este contorno. 
Leemos en el Diario de Tortosa que se 
están licitando en pública voz en la Sala 
Consistorial de Benicarló mi l trescientas 
fincas entre rústicas y urbanas, lo cual 
va demostrando el estado precario de tan 
importante centro vinícola que era en 
años anteriores. 
lín Morella, un grupo de 90 jornaleros 
han acudido al Alcalde, pidiendo trabajo 
y pan. En Alcanar, dícese muy de publi-
co, han recibido las clases ricas anónimos 
amenazadores pidiendo dinero; supongo 
que en este hecho entenderán los Tribu-
nales, por lo que me abstengo de inútiles 
comentarios. 
En esta villa, los comisionados de em-
bargos ejecutan sus trabajos diariamente 
incautándose de los frutos que el pobre 
agricultor recoge en la presente estación. 
De ia Jana he leído cartas que entriste-
cen el ánimo más esforzado, pues la cose-
cha de aceite y otras importantes serán 
nulas este año y el hambre, dicen, reina-
rá á sus anchas en aquel pueblo en este 
invierno; ya no falta más que se apruebe 
el impuesto nuevo de la sal, que desde 3 
pesetas unidad trata de subirse á 40; y 
los agricultores habrán de comer pan sin 
sal, que es el remedio ó castigo que en 
antiguas guerras se suministraba á los 
pordioseros durante, su cautiverio á título 
de castigo; en fin, esto es ya el principio 
del fin y luego el acabóse; sólo nos que-
dará para este sufrido país la Misericordia 
divina.—Corresponsal . 
Reus (Tarragona) 12.— Vinos tin-
tos: De los distritos de Tarragona y Valls, 
de 16 á 18 pesetas la carga de 121,60 l i -
tros; de nuestro término municipal, de 20 
á 24; llamado Pie de Montaña, de 23 á 26; 
del Priorato, de 25 á 28; del partido de 
Montblanch y provincia de Lérida, de 16 
á 20. 
Vinos blancos.—Los llamados vírgenes 
de los distritos de Tarragona, Valls y Ven-
drell, de 16 á 18 pesetas la carga; del par-
tido de Montblanch y provincia de Léri-
da, de 14 á 16; de otras procedencias, se-
g ú n clase y grado, de 16 á 20, con ten-
dencia á la baja. 
Mistelas.—-So, han realizado pocas ope-
raciones. Las thitas se han pagado alre-
dedor de 38 pesetas la carga, y las blan-
cas de 35 á 40, según grado. 
Esp í r i t u s de vino.—Se cotizan los selec-
tos de 39 á 40°, de 500 á 510 pesetas los 
516 litros; extrafino, de 515 á 525 ídem id . 
Aceite de oliva.—Los de este campo de 
la nueva cosecha se pagan de 3 á 3,25 pe-
setas el cuartán (4,13 litros). En depósito 
con destino al consumo, incluso derechos, 
de 14 á 15 reales; ídem de Urgel, de 15 á 
16; arriería, de 14 á 14,50. 
Avellana.—Se han realizado algunas 
partidas, las cuales se han colocado de 23 
á 23,50 pesetas el saco de 58 kilos, con 
tendencia á la baja. 
Almendra.—Bastantes partidas de mo-
llar en cáscara se han colocado de 33 á 35 
pesetas el saco de 50 kilos. La de espe-
ranza en grano de 55 á 60 pesetas quintal 
de 41.60 kilos; ídem planeta, á 62; largue-
ta, de 55 á 57,50, y la común, de 45 á 50. 
Tendencia al alza. 
Algarrobas.—Encalmadas, Se pagan de 
5,50 á 6 pesetas quintal (41,60 kilos). 
A r v e j a s . — p a g a n de 8,75 á 9,25 pese-
tas cuartera, según clase. 
Habones.—Se cotizan de 9 á 9,50 pe-
setas. 
Maiz.—Se colocan algunas partidas de 
9,50 á 10,25 pesetas, según clase y proce-
dencia. 
Cebada.—Se cotiza la de la comarca, 
buena clase, de 7,75 á 8 pesetas; de ü r g e l , 
de 7,50 á 8; de Aragón, de 8 á 9.—El Co-
rresponsU. 
De Extremadura 
Medellía (Badajoz) 13.—Sigue en com-
pleta calma el mercado, rigiendo los s i -
guientes precios: Trigo rubio superior, 
de 41 á 42 reales fanega; ídem blanco, de 
39 á 40; ídem albar, á 37; cebada, de 20 á 
28; avena, de 16 á 17; liabas, á 32; gar-
banzos, i 80; altramuces, á 20. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—^. Soldevilla. 
Talayera la Real (Badajoz) 13.— 
Una terrible tempestad ha descargado 
mucha piedra, dejando destruidos los v i -
ñedos y los plantíos de tomate. Las pér -
didas son grandes. 
Activa demanda de cebadas y habas, 
vendiendo los necesitados. 
Espérase suba la cotización hoy ( 
rriente, }ue es como sigue: Trigo, á 
reales faiega; cebada, á 22; habas, á . 
garbanzos blandos, á 68; ídem duros 
52; vino, á 8 reales arroba; lanas, á 
idem.—Ul Corresponsal. 
Fregenal de la Sierra (Badajoz 
Se están segando los trigos, y, como 
temía, sen raros los propietarios que 
dan satisfechos de la cosecha.—Un * 
criptor. 
GuareSa (Badajoz) 13.—Las 
chas son. en conjunto, regulares. 
Precios: Trigo, á 42 reales fanega; 
bada, á S4; avena, á 18; habas, á 34; ¿ 
banzos, é 78; vinos, á 9 reales arroba 
tintos, y á 10 los blancos; aguardien4--
29°, á 40 aceite, á 32; lana blanca -

















Morales del Vino (Zamora) 12.—Nuestrn 
viñedos están lozanos, pero tienen poca 
racimos; así es que por mucho que ere? 
can y engorden, será escasa la próxima 
vendimia. ' a 
El vino se vende á 6 reales el cántaro 
con tendencia al alza, calculándose la* 
existencias en unos 100.000 cántaros. 
Regulares las cosechas de cereales ex 
cepto la de algarrobas que ha sido mala" 
Un Subscriptor. 
^ Pozoantiguo (Zamora) 11.—El es 
tado de las viñas es poco halagüeño, pue¡ 
aun cuando se ven frescas y robustas lle, 
van escasos racimos. Se cogerá bastante 
menos vino que el año pasado. 
Toca á su término la tril la de cebada 
consiguiéndose media cosecha. La de tr i-
go será buena; mala ha sido la de alga-
rrobas, y tanto de garbanzos como de t i -
tos, se recolectará la mitad que ordina-
riamente. 
El trigo se cotiza á 37,50 reales las 94 
libras y la cebada á 26; el vino, de 5 & g 
reales cántaro .—P. M. 
^ Peñaranda de Bracaraonte (Salaman-
ca) 10.—Los granos que entraron en el 
mercado de ayer se vendieron con anima-
ción á los siguientes precios: Trigo, de 37 
á 38 reales fanega; centeno, de 29 á 30-
cebada, de 29 á 30; algarrobas, de 33 á 34-
garbanzos, á 150, 125 y 100; harinas á 
16, 15 y 12 reales arroba.—El Corves-
ponsal. 
De Murcia 
Moratalla (Murcia) 12.—Se está hacien-
do la recolección del trigo, del cual,como 
ya dije á usted, se espera una cosecha 
buena y de calidad superior. 
Se están trillando las cebadas, dando 
un rendimiento muy pobre. 
Precios corrientes: Trigo fuerte, de 42 
á 44 reales fanega; jeja, de 40 á 42; cen-
teno, á 30; cebada, de 20 á 22; maíz, de 
30 á 32; alubias, de 78 á 80; patatas, á 15 
reales quintal; garbanzos, á80 ; aceite, de 
32 á 34; vinos tintos de 14°, de 14 á 16 
arroba de 17 litros; ídem blancos, de 16 
á 17; aguardientes 18°, á 34 arroba (17 l i -
tros) . 
Siguen los líquidos al alza y los cerea-
les á la baja. 
En mi próxima correspondencia trataré 
de este importantísimo mercado de gana-
dos, pues de poco tiempo acá son muchas 
y muy importantes las transacciones, y 
es considerable el número de ganaderos 
de diversos puntos que afluyen á ésta. 
Para más infurmes dirigirse al Corres-
ponsal.—Donaciano Gf. Sánchez. 
Hellín (Albacete) 12.—Precios co-
rrientes en esta plaza: Trigo, de 45 á 46 
reales fanega; jeja, de 43 á 44; cebada, á 
28; avena, á 17; patatas, 16 reales quin-
tal; azafrán, á 140 ídem la libra; aceite; 
á 30 ídem la arroba; vino, á 8 ídem; es-
parto, de primera, segunda y tercera cla-
se, á 22, 18 y 14 reales quintal.—J. M. 
Yecla (Murcia) 11.—La cosecha de 
cereales ha sido muy escasa en toda la 
comarca. Por esto el trigo ha descendido 
menos que en otros puntos, cotizándose 
de 48 á 50 reales fanega. La cebada se 
detalla á 29, y la avena á 18. 
El vino claro se sostiene de 9 á 10 rea-
les arroba, siendo regulares las ventas; 
las clases bajas se van realizando para las 
fábricas de alcoholes, á medio real grado 
y arroba. 
De Jumilla me dicen que el vino bueno 
se paga á 10 venles.—Un Subscriptor. 
^ Corral-Rubio (Albacete) 12.—Me-
dianas las viñas, por lo que la cosecha de 
vino arrojará por aquí gran déficit. 
En cambio, las cosechas de cereales y 
azafrán son satisfactorias. 
Precios: Trigo candeal, á 44 reales fa-
nega; ídem rubión, á 40; ídem claro, á 
46; cebada, á 24; avena, á 16; azafrán, á 
148 reales la l ibra .—El Corresponsal. 
De Navarra 
Corella 11.—Todas las cosechas de este 
término pueden calificarse en el presente 
año de malísimas, excepto en la huerta 
donde se ha cogido algo trigo. 
En muchas viñas ha entrado el ganado 
lanar, porque están como si hubiesen sido 
vendimiadas; se ha mandado entrar en las 
viñas á ovejas y carneros, á fin de que se 
coman la piral que tantos estragos cau-
sa.—i>. S. 
Mendavia 10.—Tengo el sentimien-
to de participarle que un horroroso pe-
drisco ha destruido casi totalmente la co-
secha de vino de los pagos donde descar-
gó, que son la mayoría de este término. 
Nula la cosecha de cereales en el seca-
no; así es que aun cuando en la huerta no 
es mala, resulta en conjunto muy escasa. 
El tr igo, á 32 reales robo (28,13 litros); 
cebada, á 11; habas, á 13.—Un lector de 
la CRÓNICA. 
De las Riojas 
Alesanco (Logroño) 7.—Desde hace dos 
días disfrutamos de un tiempo magnífico, 
por más que anteriormente hizo mucho 
frío. Los campos están superiores, á ex-
cepción de algunas tierras escurridas que, 
como el año ha sido seco, han padecido 
de sequía; por lo demás, es un año supe-
rior de cereales, y el viñedo también esta 
bueno hasta la fecha. 
La salida de vinos es regular, y conti-
nuando del mismo modo, no quedará nada 
para cuando haya que encubar la cosecha 
próxima; esta demanda es sin duda por la 
buena clase, en relación con la de los pue-
blos comarcanos. 
La cebada nueva se vende á 20 reales 
fanega; el trigo, á 42; el vino fluctúa en-
tre 5 y 6 y medio reales cántara finos en 
esta localidad; no hay más diferencia en-
tre los vinos buenos y medianos que un 
real y medio.—7". A . 
A Hormilla (Logroño) 12.—Estamos 
en plena recolección de cereales; las ce-
badas ya están trilladas, siendo el rendi-
miento regular en cantidad y de clase su-
perior. Los trigos se están segando y & 
cosecha creo sea regular; han debido gra-
nar bien por el Norte que les viene favo-
reciendo. Muy buenos los centenos, pero 
aquí se siembra poco, sólo para atar loS 
demás cereales. Las ricas han sido ataca-
das por el pulgón, quedando destruidas. 
Las avenas regulares. Las patatas á lau» 
de humedad, y las demás hortalizas si» 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
esperanzas de coger nada, por no tener 
riego para ellas. 
La cosecha de vino corre gravísimos 
riesgos, pues se ha presentado el mildiu, 
y con tal fuerza, que si sigue como ha 
empezado, todo lo arrasará. Además, la 
piral causa grandes daños en el término 
de Valpierre. Aun sin estas plagas la co-
secha hubiera sido menor que el año pa-
sado. 
El mercado de vinos como en mi ante-
rior; no vienen compradores, á pesar de 
que tenemos vinos claretes tan buenos 
como los mejores de otros pueblos de la 
Rioja. No sabemos á qué atribuir esta pa-
ralización, pero sí puedo afirmar que hoy 
por hoy no podemos los cosecheros poner 
el remedio; quien debía ponerle es el que 
nos dirige en el pueblo, el Sr. Alcalde. 
La cebada á 20 reales fanega y el vino 
de 5 á 6 reales cántara (16,04 litros).— 
De Valencia 
Onil (Alicante) 11.—La cosecha de ce-
reales es muy mediana. El estado de las 
viñas deja igualmente mucho que desear, 
tanto aquí como en otros muchos pueblos 
d é l a región; presúmese que la próxima 
vendimia arrojará gran déficit; yo creo 
que aquí se recolectará poco más de la 
mitad de vino que el año pasado. 
Precios: Trigos, de 15 á 15,50 reales 
barchilla; aceite, de 44 á 48 arroba; vino, 
de 6 á 6,50 cántaro de 11 litros. 
De vino sólo quedan cinco ó seis parti-
das, no faltando demanda y tendiendo á 
subir la cotización.—i^7. V. 
x** Pinoso (Alicante) 13.—Se empezó 
la tr i l la , resultando que las cebadas no 
han dado ni una tercera parte de lo que 
debieran. 
Los trigos regular, ó algo más, siendo 
así que no se esperaba recoger n i la mitad 
de lo que rinden; así es que los labradores 
están algo satisfechos. 
La vid se presenta como pocas veces, 
pues está con abundante fruto, y tan 
sana, como ha ya tiempo no se veía con 
tan completa salud, aparte de lo poco que 
ha tocado en ésta la piedra. 
Pocas ventas de vino, pero en cambio 
se sostienen los precios, habiéndose paga-
do hasta 8,50 reales cántaro; quedan aún 
muy buenas bodegas de inmejorables cla-
ses, con deseos de venderse, siendo los 
precios que rigen de 7 á 8,50 reales cán-
taro; los claros, á 8 y 9. 
Para compras dirigirse al que suscri-
be.— Vicente Pujalte. 
N O T I C I A S 
El sábado último descargaron tremen-
dos pedriscos en Torr i jo , Villaluenga, 
Moros, Olvés, Alarba, Castejón de Alarba, 
Aniñón, Vülarroya de la Sierra y otros 
pueblos de la provincia de Zaragoza, que-
dando destruidas las cosechas pendientes. 
La capa de granizo alcanzó en algunos 
puntos más de dos metros de espesor. An-
cianos de setenta años aseguran no haber 
presenciado catástrofe igual. 
El mildiu ha invadido los viñedos de 
Hormilla (Logroño) con caracteres alar-
mantes. 
También se ha presentado el terrible 
parásito en otros pueblos de la Rioja y 
varios de las provincias de Tarragona y 
Zaragoza. 
La cotización de los vinos acusa gran 
firmeza ó alza en las dos Castillas, las 
Riojas, Aragón, Andalucía y otras regio-
nes de la Península. 
Créese que las existencias que restan 
se venderán con mayor estimación que 
hasta aquí. ¡Quiera Dios veamos realiza-
das tan halagüeñas esperanzas! Por las 
numerosas correspondencias que publ i -
camos, se enterarán nuestros lectores de 
los precios que rigen en los mercados. 
Todo el mundo sabe que Chicago debe 
principalmente su desarrollo y prosperi-
dad maravillosos al comercio de carnes; 
pero pocas personas conocen á punto fijo 
la importancia verdadera de esta industria. 
Las cifras comunicadas por el Sr. Sag-
nier á la Sociedad de Agricultura de Fran-
cia pueden servir para formar idea apro-
ximada de dicha importancia. 
Esas cifras se refieren únicamente al mo-
vimiento del mercado de cerdos en Chica-
go durante el año 1895, ó mejor dicho, 
durante el período comprendido entre el 
1.° de Marzo de dicho año y el 28 de Fe-
brero de 1896. 
En los citados doce meses han sido sa-
crificados en Chicago 5.490.000 cerdos. 
El mercado de Chicago ha recibido, por 
lo tanto, en dicho tiempo 197.000 cabezas 
más que durante el mismo período de 1894 
á 1895, sin llegar, sin embargo, á la cifra 
alcanzada en 1890-91, que.fué de más de 
6.000.000 de cabezas. 
El precio por cabeza es de 52 pesetas 
por término medio; de Noviembre á Mayo 
se vendieron á 43,60 pesetas por los 100 
kilogramos de peso bruto, y durante el 
verano el precio subió á 51,20. El peso 
medio de cada cerdo ha sido de unos 109 
kilogramos,' y el rendimiento en carne 
limpia y manteca, el 93 por 100 del peso 
bruto. 
Como se ve por las anteriores cifras, el 
mercado de cerdos de Chicago continúa 
siendo el más importante del mundo. 
Los vegetales son indispensables como 
parte del alimento de las aves de corral. 
Entre ellos los mejores son las coles y 
las cebollas picadas y mezcladas, pues 
constituyen un tónico muy valioso, que 
tiene además la propiedad de contribuir á 
que los insectos no ataquen á las aves y 
á hacerlas inmunes contra muchas de 
las enfermedades que con frecuencia les 
atacan. 
Los calores que se vienen sintiendo son 
realmente extraordinarios, y perjudican 
á las cosechas pendientes. 
El día 8 marcó el termómetro en Sevi-
lla, á la sombra, 47 grados. 
Ha llegado á oídos del Diario de Huesca 
la noticia de que algunos de los comer-
ciantes que se dedican en aquella comarca 
á la exportación de vinos, han procurado 
conseguir, por todos los medios imagina-
bles, la supresión de la Aduana estable-
cida en ü rdóx , cerrando así á nuestros 
productos, sobre todo álos vinícolas, una 
de las vías de comunicación más impor-
tantes con la vecina República. Parece, 
que al efecto, han sido presentadas á la 
Administración francesa, con el fin de 
justificar la mencionada pretensión, de-
nuncias dirigidas contra varios exporta-
dores, que utilizan el puerto de Canfranc 
para enviar sus vinos al otro lado de la 
frontera. 
El mencionado Diario da la voz de 
alarma contra una pretensión, que de ser 
favorablemente acogida por el Gobierno 
francés, habría de causar no pequeños 
perjuicios á aquellos vinicultores. 
Nadie ignora, añade el referido aprecia-
ble colega, que durante el verano, cuando 
la campaña puede darse por terminada y 
las ventas son casi nulas, la salida de las 
existencias sobrantes se haría en condi-
ciones muy desfavorables, á precios ex-
cesivamente bajos, sin la ayuda prestada 
por muchos carreteros, que se ven obl i -
gados durante ese período de inacción, á 
dedicarse al transporte de nuestros caldos 
á la nación vecina, para poder sostener 
los gastos que la manutención del ganado 
les ocasiona; la absoluta necesidad de tra-
bajo y la competencia, les fuerzan k por-
tear casi sin ganancias, resultando de 
este modo nuestros productos menos gra-
vados en ventaja de los propietarios, que 
pueden aprovecharse de la diferencia de 
coste entre el medio ordinario de conduc-
ción á Francia, por ferrocarril, y el que 
le ofrecen los carreteros; bien es verdad 
aún así y todo, no alcanzan por sus vinos 
los precios remuneradores que fuera de 
desear, pero á lo menos no se ven en el 
duro trance de deshacerse de sus existen-
cias de cualquier modo para poder dar 
cabida en sus bodegas á los vinos de la 
siguiente cosecha. 
He aquí la parte dispositiva de la ley 
publicada de la Gaceta prorrogando los 
recargos arancelarios sobre trigos y ha-
rinas: 
«Artículo 1.° Continuarán vigentes 
hasta el 30 de Junio de 1897 los recargos 
arancelarios establecidos por la ley de 9 
de Febrero de 1895 sobre el trigo, la ha-
rina de trigo y el salvado que se importen 
del extranjero. 
Art. 2,° El Gobierno presentará opor-
tunamente á las Cortes el correspondien-
te proyecto de ley proponiendo el régi -
men arancelario, al que desde aquella 
fecha deben sujetarse los productos men-
cionados. 
Art . 3.° Si el día 30 de Junio de 1897 
las Cortes no hubiesen votado, y sancio-
nado S. M. la ley á que se refiere el ar-
tículo anterior, continuarán exigiéndose 
los citados recargos arancelarios hasta la 
promulgación de dicha ley.» 
La capital importancia que con sobrada 
razón conceden los franceses á cuanto se 
relaciona con la agricultura, ha motivado 
una circular del Ministerio de Instrucción 
pública dirigida á los Inspectores de Aca-
demia, en la que se les invita á dar mayor 
extensión á la enseñanza de la agricultura 
en las escuelas públicas primarias, y les 
recomienda que, en los exámenes, se dé 
una instrucción más eficaz, á fin de que 
los estudios agrícolas reciban más adelan-
te los desenvolvimientos necesarios. 
Escriben de Je^ez (Cádiz): 
«Tampoco la situación de Jerez, ame-
nazada de muerte en su principal rique-
za, se compadece bien con pensamientos 
de lujos y de diversiones. Cuantas perso-
nas inteligentes han examinado el estado 
de nuestros viñedos, principalmente los 
llamados de apresa,, que son los producto-
tores de los ricos vinos, convienen que 
dentro de un breve período, cuatro ó cinco 
años , será una total ruina la de nuestras 
cepas, sin que haya esperanza alguna de 
evitarlo. Triste porvenir el que se presen-
ta para este pueblo, en donde reina una 
apatía inconcebible, tratándose de asun-
to que tanta importancia é interés encie-
rra. Ni propietarios, n i comisiones, ni 
nadie, á excepción de algún que otro 
particular cuyo aislado esfuerzo se pierde 
infructuosamente, se ocupan del mal rei-
nante y del negro porvenir que se colum-
bra; cuando más, en el casino ó en la ter-
tulia, entre mayetos, se hablado ello en el 
mismo grado que de las variaciones at-
mosféricas ó de la discusión del Mensaje 
en el Senado. 
Más tabaco arrancado.—La Guardia c i -
v i l de Setenil lleva arrancadas en los 
campos de aquel término, desde el 27 de 
Junio á la fecha, 15.930 matas de tabaco. 
En Algodonales han sido arrancadas 
también en estos últ imos días 800 matas. 
Parece que estos úl t imos días, en los 
viñedos de algunas partidas del término 
municipal de Reus, han aparecido bastan-
tes manchas de mildiu, por cuyo motivo, 
y á fin de prevenir los desastrosos efectos 
de tan terrible plaga, son en gran núme-
ro los viticultores que proceden de nuevo 
á sulfatar sus cepas. 
El Instituto Agrícola Catalán de San 
Isidro entiende que el proyecto de ley so-
bre modificación de cartillas evaluatorias, 
será ineficaz y gravoso á la clase agricul-
tora, prometiéndose remitir á las Cortes 
otro proyecto más ventajoso para la Ha-
cienda y la agricultura. 
Siguen las nubes de piedra arrasando 
las cosechas de no pocos pueblos de Ara-
gón , cuya región resulta hasta la fecha 
la más duramente castigada por las tem-
pestades. 
El día 7, según comunica el Alcalde de 
Atea, pueblo del partido de Daroca (Zara-
goza) descargó, sobre las cinco de la tar-
de, una tormenta acompañada de granizo 
que destruyó completamente las cose-
chas. Las pérdidas se calculan en 50.000 
duros. 
De Pueblá de Híjar (Teruel) nos dicen 
que sobre aquel término municipal se 
desencadenó horrorosa tempestad, arro-
jando gran cantidad de piedra y de grue-
so calibre. Los campos han quedado ma-
chacados. 
El movimiento en el puerto de Barce-
lona durante el mes de Junio próximo ha 
sido el siguiente: 
Fondearon 350 buques de todas clases 
y nacionalidades, con un total de 227.887 
toneladas y 2.890 tripulantes, que con-
dujeron 850 pasajeros y mercancías d i -
versas. 
Clasificados por banderas, pertenecían 
dichos buques: á la española, 255; alema-
na, 3; austro-húngara, 2; belga, 1; dane-
sa, 1; francesa, 17; griega, 8; holandesa, 
2; inglesa, 31; italiana, 26; rusa, 1; y 
sueca-noruega, 3. 
En igual período salieron: para el ex-
tranjero, 6,7 buques españoles y 107 ex-
tranjeros, y 174 para cabotaje; total, 348. 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La más alia, recompensa concedida d los vinos tintos extranjeros 
La molienda de trigo por medio de c i -
lindros produce una cantidad de residuos 
mucho más considerable que el antiguo 
procedimiento por medio de las muelas; 
este salvado, muy nutritivo, tiene el i n -
conveniente de ser de difícil transporte á 
causa de su poca densidad y de alterarse 
por fermentación con suma facilidad. 
La Crazette des Campagnes indica á este 
objeto un importante perfeccionamiento 
debido á M. Millot, y que consiste en la 
transformación de estos salvados, por me-
dio de la compresión, en una especie de 
torta llamada fromentina, de fácil trans-
porte, de perfecta conservación, de un 
gusto agradable á los animales por la adi-
ción de una pequeña cantidad de anís. 
Puede masticarse con comodidad y puede 
muy bien compararse con las mejores 
tortas de granos oleaginosos; materias 
azoadas, 17,50 por 100; materias hidro-
carbonadas, 55,10 por 100; materias gra-
sas, 2,40 por 100; ácido fosfórico, 2,60 
por 100. 
En Rumania existe una bodega, cuyo 
coste de construcción es de 4 millones de 
francos. Entre Galatz y Barbooh hay un 
túnel inutilizado, perteneciente al Go 
bierno de aquella nación. La monta 
atravesada por el túnel es de yeso, arcilla' 
y conglomerado; por su constitución ha-
bía frecuentes é importantes desprendi-
mientos, obligando al Gobierno á aban-
donarlo; su longitud es de una media mi -
lla inglesa, y su coste es el de 4 millones 
de francos. 
No sabiendo el Gobierno el modo de 
aprovechar esta especie de cueva con dos 
salidas, acordó alquilarloá un comerciante 
de vinos de aquel país, por 6.000 francos 
al año. Este comerciante ha instalado allí 
grandes toneles, en número de 4.000, y 
declara que, en virtud de la temperatura 
igual que reina-en esta bodega de nuevo 
género , el vino gana de año en año de un 
modo acentuado. 
VINOS TINTOS FINOS D E L A S BODEGAS D E ZÁITIGUI 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
„ V; Se expenden en Madrid, á los siguientes precios, sin envase ó casco: 
Empieza á dar beneficiosos frutos la 
campaña emprendida, desde hace algunos 
años, para repoblar los ríos de nuestro 
país, exhaustos por la incesante persecu-
ción de que son objeto las variadas espe-
cies de pescados que en ellos viven. 
El Establecimiento Central de Piscicul-
tura, instalado en el Monasterio de Pie-
dra, ha facilitado, en los meses de Febrero 
y Marzo últ imo, muchos millares de hue-
vos, ya embrionados, á Corporaciones y 
particulares. 
No contento con esto el Director de 
aquella Piscifactoría, procede actualmen-
te á la repoblación de los principales ríos, 
con alevinos de tres ó cuatro meses, na-
cidos ó criados en Piedra. 
La primera remesa de esta temporada 
fué conducida hace pocos días á Zarago-
za. Componíase de 20.000 truchas de las 
variedades denominadas arco i r is y f o n -
tinalis, las cuales cayeron en el río Gá-
llego. 
Otra remesa, también de 20.000 ejem-
plares de diversas clases y tamaños, fué 
soltada en Calatayud, en la confluencia 
del Jalón y del Giloca, á presencia del 
Alcalde, de una Comisión del Ayunta-
miento y de un público numeroso, que se 
daba cuenta de la importancia que aquel 
acto tenía para la industria y riqueza de 
la localidad. 
La transcendencia de estos actos por 
nadie será discutida; pero es indispensa-
ble que, simultáneamente con ellos, adop-
ten las Autoridades severas medidas para 
impedir que se verifique la pesca en los 
ríos por medio de la dinamita, la coca y 
otros procedimientos, que descastan com-
pletamente los peces de nuestras corrien-
tes fluviales. 
Con esto, y con la aplicación severa y 
sin contemplaciones de la veda, se logra-
rá que no sean infructuosos los trabajos 
de la excelente piscifactoría de Piedra. 
L a fabricación de botellas en Francia.— 
Según un periódico francés, en Francia se 
fabrican más de 200 millones de botellas 
al a ñ o , que se emplean dél modo si-
guiente: 
Para aguas minerales, 40 millones; para 
licores y jarabes de todas clases, 60; y 
para vinos y aguardientes, cognac, et-
cétera, 100; 
Está calculado que la duración media 
de una botella es de diez años. En la fa-
bricación se rompen el 4 por 100, otro 
tanto en manos de los comerciantes, y el 
20 por 100 en las familias; por más que 
esta úl t ima proporción parece algo es-
casa; pero sirviendo de base este cálculo, 
deben existir en Francia 2.000 millones 
de botellas. 
A primera vista este número parece fa-
buloso, y si se tiene en cuenta que el ta-
maño de las botellas es, por término me-
dio, de 35 centímetros de alto, si se colo-
casen todas unas encima de otras, alcan-
zarían un largo de 640.000 kilómetros, y 
podría dar dieciséis veces la vuelta á la 
tierra. 
Si se dividen estos 2.000 millones por 
12, que de electores hay aproximadamen-
te en Francia, le vendrán á tocar á 166 
por barba. 
Para hacer este cálculo hay que tener 
presente que cerca de un tercio de los vi -
nos, aguas minerales y licores, se expor-
tan, lo cual reduce á un centenar lo que 
corresponde á cada elector. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 14 
París á la vista 18 25 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas 29 70 
Madrid, Suca de Cuesta, Cava-alta, 5 
PRECIOS EN U ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase, 





Idem » 75 » 
Idem » 50 » 
Idem » 25 » 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 
V I N O E N S ü 






































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G.Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, d al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sug dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
or cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á ios consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
F, 
( Barril de 16 litros (una arroba), 
K^m^. r í ' kJ . l Docena de botellas 
^ A f t ^ p ' Una botella ¡ Barril de 16 litros (una arroba). Docena de botellas 
Una botella 






D e p ó s i t o en Madrid: Calle de San Lucas, mim. 9 (próximo á la del Barquillo) 
L O S PAGOS A L S E R V I R S E L O S P E D I D O S 
Por partidas sobre vagón en la estación de Haro, se expiden á los siguientes precios: 
ANRJO. 
C L A R E T E . 
Pipa de 505 litros. 
Barrica de 225 id. 
i Pipa de 505 litros, 













Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. D E ZAITIGUI, en Cuzcurrita (provincia 
de Logroño) ó al Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CEÜFALES, calle del Marqués del Duero, nú-
mero 3, Madrid. 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho dias vista sobre Haro 6 Madrid 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAUD 
M o n t e m o l í n y Paseo de T o r r e r o 
Remitirá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Aulol 
en AUT0L (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
Llamamos la atención á nuestros subscrip 
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
Elana correspondiente A los vinicultor es, para acerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados cootra 
el agrio y ácido de los vinos. 
El que desee comprar la 
mejor tabla" de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echayarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
El mejor alimento para el ganado 
BAGAN 0 TORTA DE LINAZA 
Debe usarse al principio en pequeñas can-
tidades, mezclada con los alimentos que tenga 
el ganado costumbre de comer. 
Es un alimento inmejorable, porque como 
laxante evita los cólicos. 
Resulta muy económico y el ganado gana 
en carnes y fuerzas. 
Las vacas lecheras dan mayores rendimien-
tos.—Los pedidos pueden dirigirse, en Ma-
drid, á los Sres. Deutsch y C.a, y en Santander 
y Barcelona á la misma casa. 
L O S V I N O S Q U E T U E R C E N 
ó pierden su color al aire libre; los vinos 
turbios, picados etc., se corrigen—Exito com-
pleto. Conservación de vinos débiles y para 
la exportación. Eticacia y economía. 
Dirigirse, con sello, á D. F . MONTERO, en 
Mota del Marqués (provincia de Valladolid). 
Faltan Agentes. 
BOCOYES 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; ídem de 700, 
á 46; medios bocoyes de 330, á 24; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 á 228, á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zuricalday 
Echevarría y Compañía, BILBAO. 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO S I E R R A propietario de gran-
des viñedos en Aleson iRioja), y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
A LOS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Triarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
varra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble puriñeado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos-
COGNACS mmvm 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
Las brillantes campañas realizadas por 
nuestras segadoras en Navarra, Castilla la 
Vieja y Extremadura, y su rápida acepta-
ción demuestran la superioridad de la Se-
gadora universal para el agricultor español. 
Es la más simple. 2 ruedas dentadas. 
La más ligera.. . 260 kilogramos. 
La más barata.. . 400 pesetas. 
E L I Z A L D E Y COMPAÑIA (BURGOS) 
HIJOS DE JOSÉ EÍSEBIO ROCHEIT 
B I L B A O 
Botellas fabricación francesa especial par 
vinos y licores. 
Duelas Americanas y de Bosnia, clases ele-
gidas y bien secas. 
Cementos de Portland legítimo. 




para maiz, nabos, caña azucarera, cotufa y rábanos 
Número 1, á 8 pesetas saco de 50 kilos.— 
Número 2, á 10,50 id. en estación de Bilbao. 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de 
José Ensebio Rochelt, B I L B A O . 
M I ! IMÍl K1 mejor pulverizador El relámpago 
i l l l L l l l l j de Vermorel, núm. 1, á 45 pesetas. 
nniUVO I D para vino y aceite, privilegiadas, 
y bombas para trasiego.— Catálo-
gos gratis. 
ALAMBIQUES de todos sistemas.—Catálo-go gratis por correo. 
TÍIRÍK c)e ^ona' ^or'a con É 5 0 i m a ' goma sola J liDlfij ó con telas para trasiego, riego é in-
cendies.—Precios corrientes y muestras gratis. 
M. C H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
V i O S DE CHAMPAG1 
Venta de Tinos de España á comisión 
Consignatario, tránsito, almacenaje, avan-
ce sobre mercancías. 
PEDRO SOLER 
E P E K N A Y (Mame).—FRANGE 
0ROOT04. DH V I N O S Y GBIREA.LE3 
O B R A S D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; 
su extracción, clarificación y refinación; medios de presentar nuestros aceites en 
los mercados extranjeros en competencia con los de Francia é Italia, con nocio-
nes acerca del cultivo del olivo en España, por D. Ramón de Manjarres. 
En este libro se trata con gran extensión de las materias siguientes: De 
los aceites en general.—De la aceituna y el aceite contenido eu la misma.—Del olivo y su cultivo.—Madurez y recolección 
de la aceituna.—Deshuesado de la aceituna.—Del aceite que sale de las prensas y medios de aclararlo.—Clarificación y refi-
nación,—Defectos y alteraciones del aceite. —Falsificación y adulteración.—Aprovechamiento de residuos y Porvenir de la 
producción aceitera.—La obra forma un magnífico tomo de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pesetas eu 
Madrid y 8,50 en provincias. 
por D. Buena-
ventura Aragó. 
L a obra se di-
vide en dos par-
te»: en la primera se trata de los preceptos y condiciones que debe reunir una huerta.—Abonos.—Labores.—Instrumen-
tos.—-Riegos.—Distribución de la huerta.—Cultivo natural y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—En la segunda parte, 
de los cultivos especiales de todas las plantas importantes y usuales que se cultivan en la huerta. Un tomo de 356 páginas, 
ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en Madrid y 7 en provincias. 
alcoholes, madera, acetatos, conservas 
al vinagre, vinagres medicinales y de 
tocador, por D. P. Balaguer.—Se ha 
publicado la segunda edición de esta 
tilísima obra, que comprende todos los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres de alcoholes, de madera, de 
mesa, de estragón, de mostaza, aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, conservación; fabricación de los aceta-
tos, conservas al vinagre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Tratado de la fabricación de aguardientes y alcoholes de 
vino, orujo, patatas, cereales, patacas, manzanas, hi¿;os y 
demás materias feculentas y azucaradas, por Veía y López. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, 
Fabricación de vinagres de vinos, 
Un grueso tomo de 544 páginas y 107 grabados intercala 
dos en el texto, 10 pesetas en Madrid y 11 eu provincias. 
Los vinos españoles en la Exposición Universal de Chicago; 
cualidades y reconocimientos analíticos, por D. E . Abela, 
Interesante folleto de 48 páginas, con varios estados en 
que se mencionan los expositores y clases de vinos presen-
tados. Una peseta. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe eu libranza del Tesoro. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.=Aventadoras.=Guadañadoras=Ras-
trillos . = Cribas. = Corta- raíces. = Corta pajas. = 
Desgranadoras de inaíz.=Prensas para paja.= 
Trilladoras.=Bünibas para todos los us08.=Pren-
sas para vino y aceite.=Alambiques.= Piitros.= 
Calderas para estufar.=Toda clase de artículos 
para la elaboración y comercio de viuos.==Báscu-
las.=Tijera8 para podar é injertar, etc. 
Pulverizador N O E L 55 pesetas J Eulverizador E X C E L S I O R 
— RELÁMPAGO num. 1. 45 f Aparatos de tracción. . . , . . 
mím. 2. 35 
pa 




A I B K B T O A P i i - K S - Paseo de ¿a Aduana, ]5, Barcelona 
A iiti^ 11 n {̂ xiciii-Hal de la. casa. JNOJbJL. <ie IPar-ís 
A L A M B I Q U E S D E R O Y 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
de DEROY FILS AINÉ 
Constructor, 73,75,77, Rué du Théátre, París 
MEDALLA ORO,Exposición Universal Piris 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Catalogo i informes en Castellano, enriados j 
Por l a m i l a d t T ^ t 
destilación sistema CHARENTAIS, mo-
vido á vapor, con máquina de seis ca-
ballos. Con este aparato se obtiene un 
cognac inmejorable. También, si el com-
prador lo desea, se dan dos calderines 
para la destilación de orujos, que son 
movidos por la misma máquina de vapor 
Puede verse funcionar. Dirigirse: P. Vi-
llajos, en Criptana (Mancha). 
L I \ E A DE U K m S E R R A Í C O M P / D E NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES- CORREOS ENTRE 













Guido, de.. . . 5.500 tona 
Hugo, de 4.500 — * 
Federico, de.. 3.500 — 
^erm, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
)8 miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
G r a n d r C u a n S Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibanen. Los vapores nombrados á contmua-
ción, tí otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para , ^ t„Ma w0hot,a TV/T * 
Habana, Matanzas. Cárdenas, Guantánamo, Santiago de Cuba y Cenfuegos, ^ICI«'e ^ 
Santiago de Cuba y Cienfuegos Niceto, el 22 de Íd.-Habana, Matanzas, Sagua la Grande Santiago de Cuba y Cienfue-
gos, Guido, el 29 de Íd.-Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Leonora, el 5 de Agosto—Habana, Matan-
zas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 12 de id. •, „ „. 1 ^ 1 „ C , ; „ „ ; ^ * „ « • , 
Él magnífico v ^ o f Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase á los precms siguientes: Habana, 
160 pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195, .;;. ,. a . . • , 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el moviimento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 15 de Julio saldrá el vapor español Ida, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de San 
Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mavaeüez, Aguadilla y Arecibo. - , . . 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r . M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
Marc . i depositada 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino por el método PASTEUR 
bajo la dilección científica de los SRES. GE0RGES JACQUEM1N & L0UIS MARX 
Químicos microbiológicos 
Direc tor : D . J A M E S B U R M A N N 
XJEL L O C L E ( S u i z a ) 
ña g e o r g e s M Q U E f f l i N A . M . G A S C H E N - K O L L E R ^ITtl 'ZSS. 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—Hl vino gana Io y 2o de alcohol. 
L O U I S j M A R X Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; premio agro-
nómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. 
Un folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco á todo el que se sirva pedirlo á D. A. M. 
G A S C H E N - K O L L E R , Barcelona.—(Se admiten Agentes con buenas referencias.) 
E G R O T 
# INGRO CONSTRUCTOR;. 
19, 21 , 23 , RUE MATHIS, PARIS 
EXPOStCION UNIVERSAL PARIS ¡889^ 
FUERA DE CONCURSO M'J DEL JURADO., 
EXPOSICION BARCELONA 
2 ME C A L L A S , p E. - i O , 
APARATOS 
DE D E S T I L A R \ n R E C T I F I C A R 
ALCOHOL Á 4 0 ° SIN REPASAR 
APARATOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL VINO 
Catálogos é informes, franco. 
A LOS VLMCÜLTORES 
Desacidiñcador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso es 
muy conocido desde hace infinitos años. 
E l resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
D. Antonio del Cerro: Plaza de Isa-
bel I I , núm. 1, 3.° deba., Madrid. 
w a r h j i f u s & n i mmi 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO COLETTE 
destilando los vinos más espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á, Q"?0 
P r e c i o todo completo: 5.000 francos 
L I L L E . F R A N C I A 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Galle de Campo Sagrado 
(ENSANCHK, KONIU I)K S AN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prendas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería 6 vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande encala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas : 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 ' 
V I M AL POR MiYOR 
UN REPRESENTANTE 
Serio y activo, conocedor del ramo, y 
bien relacionado en el comercio al por 
mayor eu Suiza, admitirá la R E P R E -
SENTACION, en dicho país, de una 
casa tratante al por mayor en vinos 
blancos y rojos ordinarios de España. 
Se suplica dirigir ofertas á inicial 
R O D O L P H E M O S S E 
ZUR1CH (Suiza) 
O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu 
antraonosis; erinosi8,brcwn-tot, black-
rot, dry rot T i a l negro, podredumbre, 
cladosporium, septoporíun, septogy-
iindrium y algunas enfermededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instruccioues prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CRO-
NICA D E VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
i m i G E i u r a parí 
D E V E N D I M I A 
S I S T E M A 
fflUNTZ & ROUSSEAUX 
DEROY Fus A i n é 
CONSTRUCTOR 
71 á 77, Rué du Téatre 
PARIS 
T a r i f a 
é i n f o r m e s t r a n c o 
No aguardar la época 
de la vendimia para ha-
cer los pedidos. 
I SUCESORES D E AMADOR M I F F E R I 
i'/igenieros y construc-
H tores de máquinas para 
S la agricultura y para la 
'jí induscria; premiados en 
BJ cuantas fíxposiciones 
S han concurrido, con, di-
p'omas de honor, meda-
CJ lias de oro, de plata, de 
g bronce, ele. BARCELONA 
S Especialidad, con los últimos adelantos, en 
S Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á 
ifl brazo. 
H Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
5̂ Elevación de aguas para grandes y pequeSos riegos, por varios sistemas, ¡fl 
¡P con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. J£ 
•5 Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y 5 
S de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. ¡W Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. ^ 
•C Segadoras, Tri laderas, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar "j 
los productos de la tierra. H« 
S Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó S 
hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa- § 
ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas ¡¿1 
i¿ sin fin y demás accesorios para dicho ramo. ^ 
•£ Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- gj 
j|g dos diámetros y formas. ^ 
^ Funcición de hierro y construcción de toda clase de metales. ¡a 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A I E S T Á B l i C l M l E M O DE Á R B O R I C Ü L T I I R A Y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL T CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de ¿a provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para la forma-
ción de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios suma-
mente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto cam-
po de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Lathyrus silvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos áridos 
secos, semilla auténtica de Pariera. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
C A L H i t : B A U L I C A , C l a s e super ior , de Z u m a y a 
Dirigirse á los Sres. Hijos de Arregui, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
GRAN FUNDICION 
D E 
HIERRO Y BRONCE 
T A L L E R E S E S P E C I A L E S 
P A R A L A C O N S T R U C C I O N Y R E P A R A C I O N D E MAOUINAS 
AGRÍCOLAS Y HARINERAS 
P r e m i a d a en cuantos c e r t á m e n e s h a concurr ido 
Aventadoras para mieses trilladas, prensas y trituradoras de uva, 
excelentes norias para rieg-os, arados de vertedera Simples, Vitis, 
Económicos, la Vid y otros; rodeznos, canales ó saetines, alivios, 
cedazos, ventiladores, trasmisiones, los renombrados calzos y bujes 
ó cañoneras de ALAEJOS y otros mi l objetos de fundición " 
Los pedidos á 
JORGE MARTIN É HIJOS, EN ALAEJOS 
Pidanse Catálogos, se remiten gratis 
